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Рассмотрен процесс увековечения памяти солдат Красной Армии, погибших и умерших от ран  
в период освобождения территории Полоцкого района от нацистской Германии летом 1944 г. в ре-
зультате Полоцкой наступательной операции. Проведен критический анализ архивного материала Зо-
нального государственного архива в г. Полоцке, данных ОБД «Мемориал» и надписей на братских моги-
лах с учётом списков, имеющихся в Военном комиссариате Полоцкого, Россонского районов и города 
Новополоцка. Исследование в административно-территориальном плане ограничено Махировским с/с  
(с 1968 г. Боровухский с/с) Полоцкого р-на, где братские могилы из первичного места захоронения  
в 1949 г. и начале 1950-ых гг. были перенесены в Боровуху-1. 
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Вступление. Процесс мемориализации памяти о Великой Отечественной войне после освобожде-
ния территории Беларуси от немецких захватчиков летом 1944 г. на региональном уровне начался прак-
тически сразу, о чем свидетельствует появление первых в районных центрах памятников на братских 
могилах солдат Красной Армии, в том числе в городе Полоцк2. Увековечение памяти погибших воинов 
продолжается, несмотря на то, что после событий 1944 г. прошло 74 года, т.к. значительное количество 
солдат, особенно летчиков и танкистов, во многих случаях захоронены символично, многие числятся как 
пропавшие без вести или «неизвестными» на мемориальных плитах. Рассекречивание архивных доку-
ментов и их размещение в открытом доступе, а также технические возможности позволяют установить 
имена солдат и места их гибели. 
Основная часть. В 1949 г. на территории Полоцкого района, в 
том числе и Махировского с/с, начался процесс выявления и укрупне-
ния братских могил. 14 марта этого же года был утверждён План ме-
роприятий по переноске могил воинов Советской Армии по Полоц-
кому району на 1949 г. [8, л. 40]. Следует отметить, что Махировский 
с/с существовал с 1924 г. по 1968 г., после чего был переименован в 
Боровухский с/с с центром с 1926 г. в г.п. Боровуха [35, с. 77, 140].  
Основным документом, подтверждающим факт перезахороне-
ния, является Акт от 14 июня 1949 г., составленный комиссией из 4-х 
человек (далее в документе перечислено 5 человек – А.К.): председа-
тель – член Исполкома Городского Совета депутатов трудящихся, 
представитель от Райотдела МВД, представитель от Горвоенкомата, 
представитель от Райздравотдела и председатель сельского совета, в 
котором указано, что «в период 2-ух дней 13–14 июня 1949 г. были 
перенесены с вышеуказанных кладбищ (Боровуха, Гвоздово, Охотни-
ца, Коптево, Горовые, Ропно, Махирово, Дяготки, Залесье – А.К.) в 
одну общую могилу останки тел погибших воинов Советской Армии 
и партизан», «останки похороненных тел были изъяты путем раскоп-
ки каждой могилы в отдельности и останки сложены в пятнадцать 
деревянных гробов, которые вновь захоронены в одну общую братскую могилу на ст. Боровуха-1 северо-
западнее почты 100 метров» [7, л. 19]. Важно отметить, что место перезахоронения на сегодняшний мо-
мент соответствует месторасположению братской могилы № 4261 по ул. Садовая (рис.1, 2). 
Согласно Акту о перезахоронении от 1949 г. в одной могиле были увековечены солдаты Красной 
Армии общим количество в 120 человек, из них: «в районе деревень ст. Боровуха-1 было обнаружено 11 
братских могил и 31 индивидуальная» общим количеством в 84 человека; «в районе деревень Гвоздово, 
                                                          
1 Работа поддержана БРФФИ, номер гранта № Г17Р-032 «Военные конфликты ХV–XX вв. на белорусских землях и 
их влияние на формирование идентичности населения (на примере Полоцкого региона)». 
2 Корсак, А.И. Увековечение памяти о событиях Великой Отечественной войны на примере братских могил совет-
ских солдат, погибших при освобождении города Полоцка в июле 1944 года / А.И. Корсак // Вестн. Полоцк. гос.  
ун-та. Сер. А. Гуманитарные науки. – 2017. – № 9. – С. 6–15. 
Рисунок 1. – Братская могила 
№ 4261 в г.п. Боровуха  
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Охотница, Коптево, Горовые и Ропно» – 3 братские могилы и 19 индивидуальных (всего 27 человек); «в 
районе деревень Махирово, Дяготки и Залесье» – 2 братские могилы и 5 индивидуальных (всего 9 чело-
век) [7, л. 19]. К документу прилагается и список из 13 известных, а непосредственно в Акте указано 110 
неизвестных из 120 человек. Вероятно, подсчёт сделан неверно. Далее при суммировании имеем всего 16 
братских могил и 55 индивидуальных (всего 71 могила) [7, л. 19], а в выписке из Плана мероприятий по 
переноске могил от 14 марта 1949 г. по Махировскому с/с – 136 могил, приказано оставить только лишь 
одну могилу около школы (индивидуальная могила Д. Потапенко – А. К.) [8, л. 40].  
Вопрос, о соответствии количества погибших и умерших от 
ран либо загубленных солдат в шталаге № 354 (с 1941–1943 гг. ме-
сто расположения Боровуха-1) и увековеченных имён, сложный и 
противоречивый и требует проведения тщательного анализа доку-
ментов, особенно, что касается военнопленных нацистских лагерей. 
На примере шталага № 354 мы имеем цифру от 18 000 до 29 000 
человек, разбежка в 11 000 человек серьезная. Согласно справочни-
ку «Лагеря советских военнопленных в Беларуси. 1941–1944 гг.» 
(2004 г.), созданному на основании трёх групп документов – мате-
риалы различного характера оккупационных органов властей, дан-
ные Чрезвычайной комиссии, содержащиеся в НАРБ, и документы, 
находящиеся на хранении в немецких архивах, прежде всего, в Феде-
ральном военном архиве во Фрайбурге, на территории шталага № 
354 «в Боровухе 1-й содержалось около 18 тыс. военнопленных, в т.ч. 
и гражданское население» [30, с. 85 87]. Цифра в 29 000 в архивных 
документах не зафиксирована и каких-либо дополнительных мате-
риалов, кроме как паспорта воинского захоронения и соответственно 
каталога, составленного по тем же данным военных комиссариатов, 
мы не имеем. Вопрос остаётся открытым! 
 
Таблица 1. – Сравнительная таблица данных о количестве увековеченных на братских могилах 
№№ 4261, 4262, 2344 
 
Источник Братская могила  
№ 2344*, количество, чел. 
Братская могила  
№ 4261, количество, 
чел. 
Братская могила  
№ 4262, количество, 
чел. 
Збор помнікаў гісторыі і куль-
туры Беларусі. Віцебская воб-
ласць (Мінск, 1985) 
больше 18 000 180 50 
«Память»: историко-
документальная хроника По-
лоцкого района (Мінск, 1999) 
104 50 6 
Паспорт воинского  
захоронения (2000 г.) 
29 000  
(из них известных – 231, 
неизвестных – 28769) 
191  
(из них известных – 
52, неизвестных – 139) 
52  
(из них известных – 6, 
неизвестных – 46) 
Каталог воинских захоронений 
на территории Республики 
Беларусь. Витебская область 
(Минск, 2013) 
29 000  
(из них известных – 218, 
неизвестных – 28782) 
191  
(из них известных – 
52, неизвестных – 139) 
52  
(из них известных – 6, 
неизвестных – 46) 
Надпись на памятнике  
(по состоянию на янв. 2018 г.) 82 42 5 
 
* братская могила № 2344 расположена на месте захоронения военнопленных шталага № 354. 
 
Чтобы внести максимальную ясность в вопросе увековечения памяти погибших летом 1944 г. солдат, 
следует вначале разобраться с первичными местами захоронения и количеством солдат, погребённых в них.  
Так, на территории Махировского с/с (Боровухского с/с) первичные места захоронения на протя-
жении 1944 г. солдат Красной Армии можно условно разделить на две группы: братские могилы погиб-
ших солдат в ходе боев в июле 1944 г., погребение которых осуществляли команды, назначаемые распо-
ряжением командира полка [33, с. 22], и братские могилы воинов, умерших от ран в госпиталях отдель-
ных медико-санитарных батальонов (134 ОМСБ 28 сд; 413 ОМСБ 332 сд; 442 МСБ 360 сд) и в госпита-
лях полевого эвакуационного пункта № 154 (ЭГ № 5859, ИГ № 4241, ПГЛР № 2622, ХППГ № 2177). 
Рассмотрим условно выделенную первую группу захоронений.  
Зафиксировано 12 первичных мест захоронения погибших воинов при освобождении территории 
Полоцкого р-на на протяжении 2–7 июля 1944 г., в последующем перезахороненных в братские могилы 
№№ 2344, 4261, 4262 в 1949 г. и 1953–1954 гг. Остановимся на более спорных моментах.  
Рисунок 2. – Братская могила  
№ 4261 в г.п. Боровуха 
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В первичном месте захоронения «700 м. юго-западнее д. Охотница Полоцкого р-на» погребены 
общим количеством 12 солдат 421 сп 119 сд, погибшие 5 июля 1944 г. в двух братских могилах – 7 чело-
век в № 1 и 5 человек в № 2 [12]. По данному захоронению имеется и карта-схема с нанесением распо-
ложения могил (рис. 3). Согласно Акту о перезахоронении за 1949 г. останки советских солдат были пе-
ренесены в братскую могилу № 4261, но в настоящий момент в данной могиле увековечены имена толь-
ко двух человек, остальные – в братской могиле № 2344. 
Воины 634 сп 119 сд, погибшие 5 июля 1944 г., изначально захоронены в д. Залесье Боровухского 
с/с, согласно именному списку общим количеством 6 человек [20], к которому прилагается также карта-
схема (рис. 4), что даёт нам основание точно определить принадлежность того или иного населённого 
пункта к конкретному сельскому совету, т.к. только на территории Полоцкого р-на насчитывается восемь 
деревень Залесье. В именном списке указано 6 человек, в легенде к карте-схеме – 7 человек. Вероятно, 
при заполнении произошла техническая ошибка, что в принципе в тех условиях не вызывает удивления. 
И снова все без исключения в 1949 г. были перезахоронены в братскую могилу № 4261, но увековечены 
имена только двух человек и то в братской могиле № 2344. В тоже время на памятнике нанесена фами-
лия лейтенанта 16 Литовской сд Юкниса Владаса, первичное место захоронения которого по именным 
спискам указано «150 м. от дороги д. Залесье – Нарковщина около кустарника» [13]. В решении данного 
вопроса помогает приложенная к именному списку погибших карта-схема, при анализе которой выясня-
ется, что д. Залесье Боровухского с/с перепутано с д. Залесье Юровичского с/с Полоцкого р-на. Соответ-




Рисунок 3. – Схема расположения  
могил в районе д. Охотница Полоцкого р-на [12] 
 
Рисунок 4. – Схема могилы лейтенанта Юкниса В.  
В районе д. Залесье Юровичского с/с Полоцкого р-на [13] 
 
Мл. сержант 364 отдельного пулемётного артбатальона 155 Укрепрайона (далее УР) Макарьин 
Фёдор Фёдорович 1909 г.р. погиб 3 июля 1944 г. и захоронен «на кладбище у дороги 1 км. южнее д. 
Заручевье Полоцкого р-на» [25]. В данном случае карты-схемы не имеем, но при анализе данных жур-
нала боевых действий 4 Ударной Армии выясняется, что 155 УР на период с 1 по 5 июля 1944 г. дисло-
цировался и участвовал в военных действиях в северо-восточной части Полоцкого р-на [5]. Снова стал-
киваемся с тем, что д. Заручевье Боровухского с/с ошибочно принято за д. Заручевье Малоситнянского 
с/с Полоцкого р-на. Соответственно, останки мл. сержанта Макарьина Ф.Ф. не могли быть перенесены на 
территорию Бровухского с/с. 
Ранее имели дело с полным совпадением названий населённых пунктов, а случае с д. Шалашина 
Боровухского с/с, разъезд Шалашки Полотовского с/с Полоцкого р-на и д. Шалашино Дубровен-
ского р-на имеем единство созвучия и незначительные отличия в написании, что повлекло за собой  
в последующем значительное количество ошибочных сведений. Так, старшина 20-й Артиллерийской 
Оршанской дивизии прорыва Неронов Лев Дмитриевич 1913 г.р., погибший 25 июня 1944 г., увековечен в 
братской могиле № 2344. Первичное место захоронения в именных списках значится «д. Шалашино южнее 
700 м. Витебская обл.» [19], что и дало повод о внесении Неронова Л.Д. в списки погибших на территории 
Полоцкого р-на. При анализе именных списков 20-й Арт. Оршанской дивизии прорыва было выяснено, что 
погибшие 25 июня 1944 г. солдаты из вышеуказанной дивизии также имеют первичное место захоронения д. 
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11 человек 1115 сп 332 сд, погибшие 2 июля 1944 г., первично 
захоронены на «окраине зелёной рощи восточнее разъезда Шалашки» 
[23], а также 8 человек 64 гв. сп 21 гв. сд, также погибшие 2 июля 1944 
г., захоронены «300 м. северо-восточнее разъезда Шалашки» [24], на 
данный момент увековечены в братской могиле № 2344 на территории 
Боровухского с/с (рис. 5). По причине того, что разъезд Шалашки (те-
перь станция Поздняково ж/д Полоцк – Невель), который в 1940-е гг. 
относился к Полотовскому с/с, ошибочно принят за д. Шалашина Бо-
ровухского с/с, солдаты 332 сд и 21 гв. сд. оказались увековеченными 
в Боровухском с/с. 
Из всех вышеуказанных первичных мест захоронения точное 
попадание только с рядовым 981 отдельного батальона связи 332 сд 83 
ск Селезнёвым Семёном Никифоровичем 1913 г.р., погибшим 6 июля 
1944 г. и погребённым на «северной окраине д. Шалашина Полоцкого 
р-на» [15].  
Далее проанализируем данные по условно выделенной второй 
группе захоронений – братским могилам воинов, умерших от ран в 
госпиталях отдельных медико-санитарных батальонов (134 ОМСБ 28 
сд; 413 ОМСБ 332 сд; 442 ОМСБ 360 сд) и в госпиталях полевого эва-
куационного пункта № 154 (ЭГ № 5859, ИГ № 4241, ПГЛР № 2622, 
ХППГ № 2177). 
Одним из спорных моментов является вопрос о том, где же по 
факту увековечены умершие от ран в 134 ОМСБ 28 сд воины, пер-
вичное место захоронения которых указано «500 м. на поле от д. Москальки Бороухинского с/с, северо-
западная сторона».  
Во-первых, д. Москальки до 1950-х гг. находилась в составе Азинского с/с (на данный момент де-
ревни не существует – А.К.) [35, с. 139]. Само название сельского совета «Бороухинский», как указано в 
документе, уже написано ошибочно (правильно Боровухский – А.К.), но и д. Москальки никогда не вхо-
дила в состав Боровухского с/с.  
Во-вторых, документов, подтверждающих факт перезахоронения в Боровуху-1, не имеется, но и в 
Акте по укрупнению братских могил по Азинскому с/с (на момент 1949 г. Бельский с/с – А.К.) д. Мос-
кальки также не фигурирует. Вопрос остаётся открытым, по факту было ли перезахоронение? Либо за-
фиксированное административно-территориальное расположение данной деревни в алфавитной книге 
умершех в «Бороухинском с/с» предоставило основание для увековечения солдат 28 сд в братской моги-
ле № 2344 д. Боровуха-1.  
После тщательного анализа документов 28 сд [1; 11] были выявлены ещё 3 фамилии, ранее не фи-
гурировавшие в списках солдат. Кроме того, из 16 воинов 28 сд следует обратить внимание на рядового 
235 сп 28 сд Гаврилова Владимира Андреевича 1924 г.р., данные о котором имеются в документах по 
трём разным братским могилам – в воинском захоронении № 2344 д. Боровуха-1 на 2018 г., в воинском 
захоронении г.п. Россоны на момент 1991 г. [34], братская могила № 2637 д. Кульнева Соколищенского 
с/с Рссонского р-на на момент 2018 г. [36]. Дело в том, что в ОБД «Мемориал» на В.А. Гаврилова имеется в 
наличии два документа – именной список потерь 28 сд с 1 по 31 июля 1944 г., и соответственно первичное 
место захоронения «д. Церковище на левом берегу р. Нища» (в 5–6 км. от д. Москальки – А.К.), и алфавитная 
книга умерших 134 ОИСБ 28 сд, где первичное место захоронения указано «500 м. на поле от д. Москальки 
Бороухинского с/с северо-западная сторона». Исходя из этого, можно говорить о том, что занимавшиеся в 
разное время установлением имен погибших и умерших от ран в период освобождения территории Беларуси 
в 1944 г. оперировали разными документами и, соответственно, по первому документу В.А. Гаврилов оказал-
ся увековеченным в Боровухе-1, а по второму – перезахоронен в г.п. Россоны. На данный момент надписи на 
братской могиле в г.п. Россоны не имеется, а фамилия В.А. Гаврилова увековечена в д. Кульнева Россонского 
р-на и г.п. Боровуха-1 Полоцкого р-на. Вопрос, какой из документов, зафиксировавших потерю солдата, пер-
вичен? Если рассуждать логически, то алфавитная книга умерших составлялась непосредственно по факту 
смерти того или иного человека, а именные списки – на основе данных, которые передавались командованию 
дивизии, в данном случае руководством отдельного медико-санитарного батальона. Вероятно, произошла 
ошибка на каком-то этапе переписывания данных.  
С Россонским р-ном связан еще один солдат 16 Литовской сд, чье имя увековечено на памятнике 
братской могилы № 2344, Мачулис Леонид Борисович 1925 г.р., первичное место захоронения которого 
«1 500 м. юго-западнее д. Машница» (д. Мошница – А.К.) [27]. Но на территории Полоцкого р-на данной 
деревни не имеется. д. Мошница располагается в 5 км. северо-восточнее ранее упоминавшейся д. Церко-
вище в современных границах Россонского р-на, откуда погребённые там солдаты были перезахоронены 
 
Рисунок 5. – Братская могила 
№ 2344 на месте захоронения 
военнопленных, партизан и 
жертв нацизма и в г.п.  
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непосредственно в районный центр г.п. Россоны. Соответственно, Л.Б. Мачулис увековечен и в братской 
могиле № 2625, и в № 2344. Исходя из вышеизложенных фактов, понятно, что имя данного солдата 
должно быть на Россонской земле. 
413 ОМСБ 332 сд захоронение умерших от ран солдат осуществлял непосредственно на террито-
рии д. Боровуха-1. Информация о количестве погребённых солдат и дате захоронения представлена в 
таблице 2. Особенность ведения документации данного медико-санитарного батальона – непрерывная 
нумерация могил независимо от места и времени захоронения. Кроме того, в одиночной могиле № 653 
отдельно погребен офицер – лейтенант Садыков Ибрагим, командир взвода 1117 сп 332 сд, что просле-
живается и в других захоронениях, но по большей части касаемо умерших от ран, а не убитых на поле 
боя за исключением старшего и высшего офицерского состава. 
 
Таблица 2. – Данные о захоронении 413 ОМСБ 332 сд на территории г.п. Боровуха-1 
 
№ могилы Количество  
захороненных, чел. Дата захоронения Воинское звание 
651 1 06.07.1944 г. сержант 
652 4 2 
07.07.1944 г. 
09.07.1944 г. рядовой 
653 1 07.07.1944 г. лейтенант 
 
Источник: [2; 26; 28]. 
 
Следует отметить, что солдаты, умершие от ран в 413 ОМСБ 332 сд и имеющие одно первичное 
место захоронения на всех, оказались увековеченными на данный момент в трех братских могилах –  
5 человек в № 2344, 2 человека в № 4261, 1 человек в № 4262. Маловероятно, что при перезахоронении 
останки данных бойцов были определены по разным местам. Скорее всего, ошибка произошла при уве-
ковечении имён и нанесении их на памятники. 
По захоронению, осуществляемому 442 МСБ 360 сд северо-западнее 1 км. д. Глинища, имеем  
в наличии два документа – именной список [16] и алфавитная книга умерших [3], что дает нам общее 
представление о процессе захоронения умерших от ран солдат Красной Армии (табл. 3).  
 
Таблица 3. – Данные о захоронении 442 МСБ 360 сд  
 
№ могилы Количество  
захороненных, чел. Дата захоронения Воинское звание 
103 2 06.07.1944 г. рядовой 
мл. сержант 
104 1 06.07.1944 г. лейтенант 
105 1 06.07.1944 г. рядовой 
106 1 07.07.1944 г. ст. сержант 
107 1 07.07.1944 г. мл. лейтенант 
108 2 08.07.1944 г. рядовой 
рядовой 
109 1 08.07.1944 г. рядовой 
110 1 08.07.1944 г. мл. сержант 
111 1 09.07.1944 г. лейтенант 
112 д. Козыри 03.07.1944 г.  
113 д. Козыри 05.07.1944 г.  
114 д. Козыри 08.07.1944 г.  




116 2 09.07.1944 г. рядовой 
рядовой 
117 1 09.07.1944 г. рядовой 
120 1 11.07.1944 г. лейтенант 
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Итак, захоронение в данном месте 442-м МСБ осуществлялось с 6 по 11 июля 1944 г. общим ко-
личеством 18 человек в 13 могилах, из них 4 братские – от двух до трёх человек и 9 индивидуальных мо-
гил, в которых захоронены как рядовые солдаты, так и младший офицерский состав. 
Интерес в данном случае представляет наличие в общей нумерации могил под №№ 112, 113 и 114, 
которые согласно алфавитной книге умерших расположены в д. Козыри (до 1943 г. в Полотовском с/с, 
сожжена немцами – А.К.), захоронение в них осуществлялось 3, 5 и 8 июля 1944 г. Даты 3 и 5 июля  
1944 г. объяснимы, т.к. в д. Глинище по хронологии захоронение началось с 6 июля, а вот могила № 114 
появилась 8 июля 1944 г., в то время как могилы №№ 108–110 также появились 8 июля 1944 г. Ответа на 
возникший вопрос на данный момент нет. 
Кроме того, первичное место захоронения 442 МСБ 360 сд «северо-западнее 1 км д. Глинища» 
(Боровухский с/с) в послевоенное время было принято за д. Глинище Экиманского с/с. По данной при-
чине имеются несколько «двойников», чьи имена увековечены в двух братских могилах в г.п. Боровуха-1 
и д. Экимань. Благодаря наличию карты-схемы захоронения мы можем с уверенностью утверждать, что  
в данном случае речь идет о д. Глинище Боровухского с/с. 
Помимо отдельных медико-санитарных батальонов, которые подчинялись командованию той или 
иной дивизии, осуществляли свою деятельность военно-медицинские учреждения действующей армии, 
предназначенные для оказания в полевых условиях раненным квалифицированной медицинской помощи,  
в данном случае – хирургический полевой передвижной госпиталь № 2177, госпиталь для легкораненых  
№ 2622, эвакуационный № 5859 и инфекционный № 4241 госпиталя. В свою очередь, они подчинялись поле-
вому эвакуационному пункту № 154, который был развернут в пределах тылового района армии. Все выше-
перечисленные госпиталя располагались на территории ст. Боровуха-1, где и осуществляли захоронения 
умерших от ран и полученных на фронте болезней солдат Красной Армии (табл. 4). 
 
Таблица 4. Сравнительная характеристика захоронений госпиталей 154 ПЭП на территории 
г.п. Боровуха-1 в период с июля по ноябрь 1944 г. 
 
 Наименование госпиталя 
ХППГ № 2177 ПГЛР № 2622 ЭГ № 5859 ИГ № 4241 
Первичное место 
захоронения 
севернее 200 м. 
Боровуха-1 
450 м. юго-западнее 
военного городка д. Бо-
ровуха-1 / 500 м. запад-




200 м. южнее ст. Бо-
ровуха-1 
Дата захоронения 12 – 28.07.1944 г. 22.07. – 03.08.1944 г. 22.10. – 21.11.1944 г. 25.07.1944 г. 
Количество могил 8 5 5 1 
Количество захоро-
ненных, чел. 30 6 5 1 
 
Исходя из данных таблицы 4 госпиталя фактически функционировали в разное время на террито-
рии Боровухского с/с. Так или иначе свои захоронения они осуществляли в пределах военного городка и 
станции Боровуха-1 (рис. 6). Самым многочисленным является захоронение ХППГ № 2177 – 8 могил,  
в каждой из которых погребено от одного до семи человек с интервалом от 2 до 4 дней на протяжении 
второй половины июля 1944 г.  
В ПГЛР № 2622 в течение двух недель умерло от ран и полученных на фронте болезней 6 человек, 
которые были захоронены в 5 могилах (могила № 3 – 2 человека, умершие от отравления 1 августа  
1944 г.). Следует отметить один факт, в первых двух могилах в именных списках указано первичное ме-
сто захоронения «450 м. юго-западнее военного городка д. Боровуха-1» [18; 19], в последующих трёх – 
«500 м. западнее зданий военного городка Боровуха-1» [22]. Разрыв по времени между захоронениями  
в два дня. Либо захоронения осуществлены в двух разных местах, что маловероятно, либо при заполне-
нии списков возможно разными людьми произошла или ошибка, или корректировка месторасположения. 
На кладбище ст. Боровуха-1 с 22 октября по 21 ноября 1944 г. ЭГ № 5859 погребено в 5-ти оди-
ночных могилах, соответственно, 5 солдат Красной Армии. ЭГ № 5859 осуществлено 25 июля 1944 г. 












Рисунок 6. – Примерное расположение захоронений,  
осуществляемых госпиталями ПЭП № 154 на территории г.п. Боровуха в 1944 г.  
 
Источник: [4; 17; 19; 29; 22]. 
 
Заключение. На территории Боровухского с/с в период конца 1940-х – начала 1950-х гг. осу-
ществлялся процесс укрупнения братских могил путем их переноса, как правило, в центры сельских со-
ветов как это произошло в нашем случае. В итоге на территории г.п. Боровуха-1 имеются братские моги-
лы №№ 2344, 4261, 4262, в которых по разным данным захоронено от 52 до 29 000 человек, из них толь-
ко 289 известных имен, 28 954 – неизвестных. Данная цифра требует корректировки. 
Из тех имён солдат Красной Армии, увековеченных в вышеуказанных могилах, по документам и 
первичным местам захоронения, которые территориально не соотносятся с Боровухским с/с, не могут 
быть по факту погребены в г.п. Боровуха-1. 
Из первичных мест захоронения, особенно, что касается братских могил, не могут быть перезахо-
ронены в разные и по месту расположения, и по времени появления могилы. 
В целом процесс мемориализации и увековечения памяти погибших солдат Красной Армии, в 
первую очередь направленный на установление новых имён и корректировку появившихся за последнее 
время ошибок, особенно в написании личных данных, важен для последующих поколений и для избежа-
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MASS GRAVES BOROVUKHA-1: 
TO PERPETUATE THE MEMORY OF SOVIET SOLDIERS 




This article describes the process of perpetuating the memory of red Army soldiers killed and died of 
wounds during the period of liberation of the territory of Polotsk district from Nazi Germany in summer 1944, as 
a result of Polotsk offensive operation. The work is based on a critical analysis of archival material of the Zonal 
state archives in Polotsk, the data HBS "memorial" and of the inscriptions on common graves, given the lists 
available in the Military Commissariat of Polotsk, Rossony district and the city of Novopolotsk. A study in 
administrative-territorial terms is limited Majerovsky s/s (since 1968 Borovichskiy s/s) of the Polotsk district, 
where are the mass graves from the primary burial site in 1949 and the early 1950s he was transferred to 
Borovukha-1. 
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